













































































































































英訳『Holy Bible King James Version』（1954
年 ），『Holy Bible New International Version』
（1978年），『GOOD NEWS BIBLE TODAY’S 
─ 45 ─
『創世記（Liber Genesis）　新ブルガータ版（Nova Vulgata Editio）』邦訳（1）
ENGLISH VERSION』（1992年），ドイツ語訳
『Die Bibel Michelangelos』（1996年 ）， イ タ
リア語訳『L’antico Testamento』（1964年），








































北　星　論　集（文） 　第 56 巻　第１号（通巻第 68 号）
Ⅱ．『Liber Genesis（Nova Vulgata Editio）』
１14
１ In principio creavit Deus caelum et 
terram. 
２ Terra autem erat inanis et vacua, 
et tenebrae15 super faciem abyssi16，et 
spiritus Dei ferebatur super aquas.
３ Dixitque Deus: “17 Fiat lux” 18．Et facta 
est lux.
４ Et vidit Deus19 lucem quod esset 
bona20 et divisit Deus21 lucem ac tenebras22.
５ Appellavitque Deus23 lucem Diem24 et 
tenebras Noctem. Factumque est vespere 
et mane, dies unus.
６ Dixit quoque Deus: “25Fiat firmamentum 
in medio aquarum26 et dividat aquas ab 
aquis” 27.
７ Et fecit Deus firmamentum28 divisitque 
aquas, 29quae erant sub firmamento, ab 
his, 30 quae erant super firmamentum. Et 
factum est ita. 
８ Vocavitque Deus firmamentum Caelum. 
Et factum est vespere et mane, dies 
secundus.
９ Dixit vero Deus: “30aCongregentur 
aquae, quae sub caelo sunt, in locum unum, 
et appareat arida” 30b. 31Factumque est ita.
10 Et vocavit Deus aridam Terram32 
congregationesque aquarum appellavit 
Maria. Et vidit Deus quod esset bonum.
11 Et ait Deus33: “34Germinet terra herbam 
virentem et herbam35 facientem semen36 et 
lignum pomiferum faciens fructum iuxta 
genus suum, cuius semen in semetipso sit 
super terram” 37. Et factum est ita. 
12 Et protulit terra herbam virentem38 
et herbam afferentem semen39 iuxta genus 
suum 40lignumque faciens fructum, qui 
habet in semetipso sementem41 secundum 
speciem suam. Et vidit Deus quod esset 
bonum. 
13 Et factum est vespere et mane, dies 
tertius.
14 Dixit autem Deus: “42Fiant luminaria 
in firmamento caeli, ut43 dividant diem ac 
noctem44 et sint in signa45 et tempora46 et 
dies47 et annos, 
15 ut luceant in firmamento caeli48 et 
illuminent terram. Et factum est ita. 
16 Fecitque Deus duo magna luminaria49: 
luminare maius, ut praeesset diei , et 
luminare minus, ut praeesset nocti, et 
stellas.
17 Et posuit eas Deus50 in firmamento 
caeli, ut lucerent super terram51
18 e t  praeessent d i e i  ac noc t i 52 e t 
dividerent lucem ac tenebras. Et vidit 
Deus quod esset bonum.
─ 47 ─
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１
19 Et factum est vespere et mane, dies 
quartus.
20 Dixit etiam Deus: “56Pullulent57 aquae 
reptile animae viventis, et volatile volet58 
super terram sub firmamento caeli” 59. 
21 Creav i tque Deus ce te grand ia 60 
e t  omnem an imam v iventem a tque 
motab i l em ,  quam pu l lu l an t 61 aquae 
secundum62 species suas, et omne volatile 
secundum genus suum. Et vidit Deus quod 
esset bonum;63 
22 benedix i tque e is 64 Deus 65 d icens : 
“66Crescite et multiplicamini67 et replete 
aquas maris, 68 avesque multiplicentur 
super terram” 69. 
23 Et factum est vespere et mane, dies 
quintus.
24 Dixit quoque Deus: “70Producat terra 
animam viventem in genere suo, iumenta71 
et reptilia72 et bestias terrae secundum 
species suas” 73. Factumque est ita. 
25 Et fecit Deus bestias terrae iuxta 
species suas74 et iumenta secundum 
species suas75 et omne reptile terrae in 
genere suo. Et vidit Deus quod esset 
bonum.
26 Et ait Deus76: “77Faciamus hominem 
ad imaginem et similitudinem nostram; et 
praesint 77apiscibus maris78 et volatilibus 
caeli79 et bestiis80 universaeque terrae81 
omnique reptili,82 quod movetur in terra” 83.
27 Et creavit Deus hominem ad imaginem 
suam; ad imaginem Dei creavit illum; 84 
masculum et feminam creavit eos. 
28 Benedixitque illis Deus85 et ait86 illis 
Deus87: “88Crescite89 et multiplicamini90 
et replete terram91 et subicite eam92 et 
dominamini piscibus maris93 et volatilibus 
caeli 94 et universis animantibus, quae 
moventur super terram” 95.
29 Dixitque Deus: “96Ecce dedi vobis 
omnem herbam afferentem semen super 
terram97 et universa ligna,98 quae habent 
in semetipsis fructum ligni portantem 
sementem99, ut sint vobis in escam100
30 et cunct i s an imant ibus terrae 101 
omnique volucri caeli102 et universis,102a 
quae moventur in terra103 et in quibus est 
anima vivens, omnem herbam virentem ad 
vescendum104” 105. Et factum est ita. 
31 Viditque Deus cuncta,106 quae fecit107,108 
et ecce109 erant valde bona. Et factum est 
vespere et mane, dies sextus.
２
１ Igitur perfecti sunt caeli et terra110 et 
omnis exercitus111 eorum. 
─ 49 ─
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２
２ Complev i tque Deus d ie sept imo 
opus suum,112 quod fecerat,113 et requievit 
die septimo ab universo opere,114 quod 
patrarat. 
３ Et benedixit Deus115 diei septimo116 
e t  s anc t i f i c av i t  i l l um ,  qu i a i n i p so 
requieverat117 ab omni opere suo,118 quod 
creavit Deus,119 ut faceret.
４120 Istae sunt generationes caeli et terrae, 
quando creata sunt.121 In die quo fecit 
Dominus Deus terram et caelum122＿123
５124omne virgultum agri, 125 antequam 
oriretur in terra , omnisque herba126 
regionis,127 priusquam germinaret; non 
enim pluerat Dominus Deus super terram, 
et homo non erat , 128 qu i operaretur 
humum129,130
６ sed fons ascendebat e terra131 irrigans 
universam superficiem terrae - 132
７ tunc133 formavit 134 Dominus Deus 
h om i n em pu l v e r em d e  h umo 135 e t 
inspiravit in nares136 eius spiraculum vitae, 
et factus est homo in animam viventem.
８ Et137 plantavit138,138a Dominus Deus 
paradisum in Eden ad orientem139,139a in 
quo posuit hominem,140 quem formaverat. 
９ Produxitque Dominus Deus de humo 
omne l ignum pulchrum visu141 et ad 
vescendum suave,142 lignum etiam vitae in 
medio paradisi143 lignumque scientiae boni 
et mali.
10 Et fluvius egrediebatur ex Eden144 ad 
irrigandum paradisum, qui inde dividitur 
in quattuor capita. 
11 Nomen uni Phison:145 ipse est,146 qui 
circuit omnem terram Hevila147, ubi est148 
aurum; 
12 et aurum terrae illius optimum est; ibi 
invenitur bdellium et lapis onychinus. 
13 Et nomen fluvio secundo149 Geon150:151 
ipse est,152 qui circuit153 omnem terram 
Aethiopiae. 
14 N om e n  v e r o  f l um i n i s  t e r t i i 1 5 4 
T igr i s 155 : 156 i p se vad i t  ad o r i en tem 
Assyriae157. Fluvius autem quartus158 ipse 
est Euphrates.
15 Tulit ergo Dominus Deus hominem159 
et posuit eum in paradiso Eden160 , ut 
operaretur et custodiret illum;
16 p r a e c e p i t q u e  Dom i nu s  Deu s 161 
homini162 dicens: “163Ex omni ligno paradisi 
comede;
17 de ligno autem scientiae boni et mali 
ne comedas; in quocumque enim die 
comederis ex eo, morte morieris” 164.
18 Dixit quoque Dominus Deus: “165Non 
est bonum esse hominem solum; faciam166 
ei adiutorium simile sui167” 167a.
─ 51 ─
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２
19 Formatis igitur168 Dominus Deus169 
de humo cunctis animantibus agri170 et 
universis volatilibus caeli, adduxit ea ad 
Adam, ut videret quid vocaret ea; omne 
en im, 171 quod vocavi t Adam animae 
viventis, ipsum est nomen eius.
20 Appellavitque Adam nominibus suis 
cuncta pecora172,173 et universa volatilia 
caeli174 et omnes bestias agri175 ; 175aAdae 
vero non inveniebatur adiutor similis eius. 
21 Immisit ergo Dominus Deus soporem 
in Adam.176 Cumque obdormisset, tulit 
unam de costis eius177 et replevit carnem 
pro ea;178
22 et aedificavit Dominus Deus costam, 
quam tulerat de Adam, in mulierem179 et 
adduxit eam ad Adam.
23 Dixitque Adam: “180Haec181 nunc os 
ex ossibus meis182 et caro de carne mea!183 
Haec vocabitur Virago, quoniam de viro 
sumpta est haec184” 185.
24 Quam ob rem186 relinquet vir187 patrem 
suum et matrem188 et adhaerebit uxori 
suae; et erunt 189in carnem unam190.
25 Eran t 191 au t em u te rque nud i 192 , 
Adam sci l icet et uxor eius , 193 et non 
erubescebant.
３
１ Et194 serpens erat callidior cunctis 
an imant ibus agr i 195 , 196 quae f ecera t 
Dominus Deus. Qui dixit ad mulierem: 
“197 Verene198 praecepit vobis Deus,199 ut 
non comederetis de omni ligno paradisi? 
200” 201. 
２ Cui respondit mulier: “202De fructu 
lignorum, quae sunt in paradiso, vescimur; 
３ de fructu vero l igni , quod est in 
medio paradisi, praecepit nobis Deus,203 ne 
comederemus204 et ne tangeremus illud, 
ne205 moriamur” 206. 
４ Dixit autem serpens ad mulierem: 
“207Nequaquam morte moriemini!208
５ Scit enim Deus quod in quocumque 
die comederitis ex eo, aperientur oculi 
vestri,209 et eritis sicut Deus210,211 scientes 
bonum et malum” 211a.
６ Vidit igitur mulier quod bonum esset 
l ignum ad vescendum212 et pulchrum 
oculis213 et desiderabile esset lignum ad 
intellegendum214; et tulit de fructu illius215 
et comedit216 deditque etiam217 viro suo 
secum218,219 qui comedit. 
７ Et apert i sunt ocul i amborum. 220 
Cumque cognovissent esse se221 nudos, 
consuerunt folia ficus222 et fecerunt sibi 
perizomata. 
─ 53 ─
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３
８ Et cum audissent vocem Domini Dei 
deambulantis in paradiso ad auram post 
meridiem, abscondit se Adam et uxor eius 
a facie Domini Dei in medio ligni paradisi. 
９ Vocavitque Dominus Deus Adam224 et 
dixit ei: “225Ubi es?” 226. 
10 Qui ait : “ 227Vocem tuam audivi in 
paradiso228 et timui eo quod nudus essem229 
et abscondi me” 230. 
11 Cui dixit: “231Quis enim indicavit tibi 
quod nudus esses, nisi quod ex ligno,232 de 
quo tibi233 praeceperam,234 ne comederes, 
comedisti?” 235. 
12 Dixitque Adam: “ 236Mul ier , quam 
dedisti sociam mihi237, ipsa238 dedit mihi de 
ligno, et comedi” 239. 
13 Et dixit Dominus Deus ad mulierem: 
“ 240Qu i d 241 h o c  f e c i s t i ? ”  24 2 . 2 4 3  Qua e 
respondit : “ 244Serpens decepit me, et 
comedi” 245.
14 Et ait Dominus Deus ad serpentem: 
“246Quia fecisti hoc, maledictus es inter 
omnia pecora 247 e t omnes 248 bes t i as 
agri249!250 Super pectus tuum gradieris251 et 
pulverem252 comedes cunctis diebus vitae 
tuae.
15 I n im i c i t i a s  p o n am i n t e r  t e  e t 
mulierem253 et semen tuum et semen 
illius; ipsum254 conteret caput tuum, et tu 
conteres calcaneum eius255” 256.
16 Mul i e r i 257 d ix i t :  “ 258Mu l t ip l i cabo 
aerumnas tuas259 et conceptus tuos:260 
in dolore paries filios, et ad virum tuum 
erit appetitus tuus261 , 262ipse autem263 
dominabitur tui” 264.
17 Adae vero dix i t : “ 265Quia audist i 
vocem uxoris tuae266 et comedisti de ligno, 
ex quo praeceperam tibi,267 ne comederes, 
maled icta humus propter te 268 ! 269 In 
laboribus comedes ex ea cunctis diebus 
vitae tuae.
18 Spinas et tribulos germinabit tibi, et 
comedes herbas270 terrae;271 
19 in sudore vultus tui vesceris pane, 
donec revertaris ad humum272,273 de qua 
sumptus es , 274 quia pulvis es275 et in 
pulverem reverteris” 276.
20 Et vocavit Adam nomen uxoris suae277 
Eva278, eo quod mater esset cunctorum 
viventium.
21 Fecit quoque Dominus Deus Adae et 
uxori eius tunicas pelliceas279 et induit eos. 
─ 55 ─
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３
22 Et ait Dominus Deus280 : “ 281 Ecce 
homo282 factus est quasi unus ex nobis283, 
ut sciat284 bonum et malum; nunc ergo,285 
ne286 mittat manum suam287 et sumat etiam 
de ligno vitae288 et comedat289 et vivat in 
aeternum!290” 291.
23 292Emis i t eum Dominus Deus de 
paradiso Eden293, ut operaretur humum294, 
de qua sumptus est. 
24 Eiecitque hominem295,296 et collocavit 
ad orientem paradisi Eden297 cherubim298 
et flammeum gladium atque versatilem ad 
custodiendam viam ligni vitae.
（続）
─ 57 ─





































































































































































































































































104 　Vulgata Clementinaでは，「omnem herbam 
virentem ad vescendum（すべての緑の植物

























122 　Vulgata Clementinaでは，「caelum et 
terram（天と地）」になっている。
123 　Vulgata Clementinaには，「：」がある。
















135 　Vulgata Clementinaでは，「hominem de 
─ 61 ─








































160 　Vulgata Clementinaでは，「paradiso 
voluptatis（楽園）」になっている。


















































































214 　Vulgata Clementinaでは，「et desiderabile 

























































255 　Vulgata Clementinaでは，「tu congteres  
calcaneumeius eius（お前はその踵を噛み潰す








261 　Vulgata Clementinaでは，「ad virum tuum 
erit appetitus tuus（あなたの夫を熱望する
だろう）」が，「sub viri potestate eris（あな
─ 63 ─









268 　Vulgata Clementinaでは，「maledicta 
humus propter te（お前のために地は呪われ






















283 　Vulgata Clementinaでは，「factus est quasi 
unus ex nobis」が，「quasi unus es nobis 
factus est」になっている。
284 　Vulgata Clementinaでは，「ut sc iat」が，
「sciens」になっている。
285 　Vulgata Clementinaでは，「，」がない。
286 　Vulgata Clementinaでは，「forte」が補われ
ている。
287 　Vulgata Clementinaでは，「，」がある。
288 　Vulgata Clementinaでは，「，」がある。
289 　Vulgata Clementinaでは，「，」がある。
290 　Vulgata Clementinaでは，「！」がない。
291 　Vulgata Clementinaでは，「”」がない。
292 　Vulgata Clementinaでは，「et（そして）」が
ある。
293 　Vulgata Clementinaでは，「Eden」が
「voluptatis」になっている。
294 　Vulgata Clementinaでは，「humum」が
「terram」になっている。
295 　Vulgata Clementinaでは，「アダム（Adam）」
となっている。
296 　Vulgata Clementinaでは，「，」がある。
297 　Vulgata Clementinaでは，「楽園の前方に
（ante paradisum voluptatis）」になっている。
298 　Vulgata Clementinaでは，「，」がある。
